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CEDARVILLE COLLEGE 
1993 Golf Statistics 
--FINAL--
TEAM RESULTS 
No. Date Tourn~ment Place 
1. 4/02 12th ANNUAL CEDARVILLE INVITATIONAL* 3rd/13 
2. 4/12 at Tiffin Invitational* Bth/18 
3. 4/16 at OSU-Lima Invitational 3rd/14 
4. 4 /17 at OSU-Lima Invitational 639 
5. 4/21 at Urbana Invitational * 5th/7 
6. 4/24 at Mt. Vernon Nazarene Invitational * 3rd/7 
7. 4 /26 at Walsh Invitational* 4th/8 
8. 4/27 at NCCAA District lll 5th/8 
9. 4/30 at NCCAA National Invitational 3rd/6 
10. 5/01 at NCCAA National Invitational 645 
11 . 5/06 at NAIA District 22 6th/8 
12. 5/07 at NAIA District 22 657 
*denotes Mid-Ohio Conf8rence match 
Cedarville Invitational played at Reid Perk North, Springfield 
INDIVIDUAL SCORING 
1 2 3 4 5 6 7 8 ~ 1Q , , 
Greg Lawrence 82 79 78 73 81 77 81 83 80 78 86 
Henry Roy 81 91 82 79 82 84 80 83 81 81 84 
Jeff Gaglio 87 79 81 82 85 83 90 83 81 85 
Ted Kruse 83 95 82 81 84 88 78 81 78 83 88 
Toby Jacobson 91 92 83 83 86 84 87 86 89 86 82 
Jeremy Barton 90 87 88 83 91 
Noel Schaak 91 89 92 84 90 
Score ChamgiQn Score 
333 Walsh 318 
349 Walsh 309 
325 
314 Spring Arbor 602 
329 Walsh 312 
334 Malone 314 
322 Walsh 3 17 
333 Grace 319 
322 
323 Spring Arbor 614 
337 
320 Malone 599 
12 Qverall Mid-Ohio 
73 951 79.3 400 80.0 
82 990 82.5 418 83.6 
80 915 83.2 337 84.3 
921 83.7 428 85.6 
85 1034 86.2 440 88.0 
439 87.8 181 90.5 
446 89.2 265 88.3 
